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Zurbarán’s Three Paintings of Las Cuevas and Its Background:
The Monastery of Santa María de las Cuevas in the 17th Century and Prior Blas Domínguez
Ryuta SAKAMOTO
????????
?In 1655, Francisco de Zurbarán made three paintings for the monastery of Santa María de las Cuevas (Seville). 
This paper examines one of them “Saint Hugh in the refectory”. The theme of this painting is a miraculous scene 
of the hagiography from Saint Bruno,  the founder of the Carthusian order. However the court of arms of this 
monastery is painted on the jug on the table. Therefore, an anachronistic distortion is caused, because the monas-
tery was founded in the XIV century. Moreover, the chronicle of this monastery (protocolo) records that the 
monks painted in this picture are those who lived in this monastery during that period. Hence, it is possible that 
this painting has a function as group portraiture.
?Therefore, the self-assurance of the monastery of Santa María de las Cuevas may be indicated in “Saint Hugh 
in the refectory”. Nevertheless, what was this monastery’s position in Spain and what was its relationship with 
other Carthusian monasteries? This problem has not been investigated sufficiently thus far. This paper attempts to 
solve this problem by the examining this monastery’s  chronicle and ground rent record.
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